
















Ópera de cámara en un acto con libreto de  






































A mi abuelo Luis Oscar Mansilla 







LasSantas está basada en un libreto original escrito por Mariela Anastasio en torno a
las biografías de tres personajes históricos: Santa Irene de Atenas (Atenas, 752 –
Lesbos, 803), Santa Teodora (Bizancio, 501 – Bizancio, 548) e Isabel la Católica
(Madrigal de las Altas Torres, 1451 – Medina del Campo, 1504). En él, las almas de
las tres mujeres se encuentran solas en una suerte de purgatorio donde deben
aguardar una notificación. A medida que transcurre el tiempo, cada una de ellas narra
su pasado: en vida ocuparon importantes posiciones y no dudaron en cometer los más
atroces delitos para mantenerlas. Genocidios, estupros y mutilaciones fueron algunos
de los sangrientos crímenes perpetrados por estas intensas mujeres en su afán de
venganza y poder. Pese a ellos, y en reconocimiento a los favores que cada una de
ellas hizo a la Iglesia Cristiana, son canonizadas Irene y Teodora, mientras que Isabel
permanece esperando eternamente.






















Distribución de la percusión:
 
- Gran cassa  
- Tambor (siempre sin bordona)
- 3 Toms (grave – medio 
- Bongós (grave – agudo)
- 3 Wood blocks 
- Platillo suspendido tipo Crash Medium de 17 ´´
- Platillo suspendido tipo China de 18´´




       
(2010) 





 (nº 1) 








Todos los instrumentos están escritos con notas reales (partitura en do), excepto  el 
glockenspiel (suena una octava más aguda), y el  contrabajo (una octava más grave). 
 
 
Duración: 55 minutos aproximadamente. 
 
 
Las Santas fue estrenada por María Emilia Bongiorno (Isabel), Noelia Gareca (Irene), Laura 
Benítez (Teodora) y la Multiversum Chamber Orchestra dirigida por Ignacio Padilla el 
18/08/2010 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, Argentina.  
Regie: Mariela Anastasio 
Escenografía, vestuario e iluminación: Hernán Arrese Igor, Lucía Portela, Julia Vázquez, Oscar 
Vázquez.  
Maquillaje: Mariana González Tapia, Emilia Dobler 
Maestro preparador: Ignacio Padilla 
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Las Santas
Música de Ramiro Mansilla Pons




(Sala de espera de una administración pública.
En una de las sillas, está sentada Irene)
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	 (Una luz blanca titila y amenaza con encenderse.


















































































































































sul tasto sul pont
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(sutil)
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			 (La luz titila. Irene, sentada. Teodora camina impasible.
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œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ œœœ
œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ œœ
8
∑
8 œ œ œb œ œ œ ˙
P
∑ ‰ Jœ
œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ œœœ Ó
œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ œœ Ó
Ó .˙æ
















Jœ ‰ Œ Œ œ œ
.˙æ ˙æ
Ó Œ œ œ
∏
∏
























































‰ r r j j j j j Œ
3








œæ .œæ œ jœ ‰ Œ
sim.
˙ jœ. ‰ Œ
r r r r Œ Ó













- - - - -
	



























¡Res pues ta s, no
5
wæ
   







œ œ. Œ œæ .œæ œ
∑
Œ ‰ ≈ r r r r ≈ Œ





















¡Res pues ta s, no
sim.
   
   






























Œ œæ œæ œ Œ
3
˙ jœ. ‰ Œ
Œ ‰ ≈ r r ‰ r r r ‰







   
 ¿  
















    ¿#








Œ ‰ ≈ r r r ‰ ≈ r r r




(m.d. gliss. teclas blancas)
sempre




Ó Œ œN æ









- - - - - - - -
45
















11 Jœ. ‰ Œ Ó
∑













r ≈ ‰ ≈ r r r r r r r r r r ‰
3
brá. Ven drá/un tiem po que se rá her mo so.
∑
wæ





Œ ‰ ≈ r r r r r r Œ
3



























˙ jœ. ‰ Œ
14








Ó Œ ‰ Jœ
∑
rœ rœ jœ jœ jœ jœ ‰ Œ













































































˙ wbŒ ˙˙b ww



























‰U ≈ rœN rœ rœ rœ rœ rœ rœ ‰ Œ
Re pa san nues tras vi das.
liscio
‰ ≈ rœN rœ rœ rœ rœ rœ rœ ‰ Œ











- - - -




















‰ ≈ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ ≈ Œ
Re co pi lan nues tros ac tos.
‰ ≈ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ ≈ Œ








‰ ≈ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ
No so tras es ta mos a quí pa ra re cor dar
‰ ≈ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ






rœ ≈ ‰ Œ Ó
los.







- - - - - - - - - - - - - -








































jœ# ‰ rœ rœ jœ>
jœ Œ





















jœ# ‰ jœ jœ>
jœ Œ

























P p p œb œ œ œ

































35 jœ# ‰ ‰ rœ rœ jœ>
jœ Œ




























‰ jœN œ .œb rœ .jœ jœ jœ



























‰ jœN œ .œb rœ .jœ jœ jœ





p P jœb jœn jœb ‰ Œ jœ>
jœ#




Œ ˙b œ œ.
sub.p π
P p

























≈ rœ# rœ rœ jœ>
jœ ‰ jœN œ œ œb œ œb
















p Fp P p
∑












Œ ˙b œ œ.
sub.
.œ œ jœb jœ jœ jœ jœ jœ





˙ Jœ œ ‰



































œb œ œ œ
No me/a rre pien
w
˙ œ œb















Œ ˙b œ œ.
sub.
‰ jœ>
jœ# ‰ ‰ rœ rœ jœ>
jœ













































Œ ‰ rœb rœ rœ jœ ‰ ‰ rœ rœ rœ
3 3
Lo sa be Dios. Lo sa be













JœN ‰ Œ Ó
Dios.
œ œ œb œ jœ. Œ Ó
∑
˙ Ó




















.˙ œ œb œ œ œ
∑
P
jœ ‰ Œ Ó
r r r r r ‰ r r r ‰r r r ≈




rK rK rK ®r r r r r r r r r r r r r r
,







56 r r r r Œ ≈ r r r Œ





≈ r r r r r ‰ r r r ≈ r r r r
A que lla tar de... púr pu ra. ¿La re cuer das?
j
œ. ‰ Jœ
. ‰ Œ y. y. ‰(baquetas blandas)
Jœ




















≈ r r r r r r r r r r r r r r r






‰ ≈ rœ. Œ ‰ Jœ
. ‰ ‰ j
y.3
Jœ





. ‰ Œ Ó
jœN>
jœ# ‰ jœ>
jœ ‰ ® rK r r ≈
¡Po bre hi jo! ¡Los tu yos!
∑




≈ œ. y. ≈ Œ Jy. ‰
‰ jœ.




P p FP p
π




















































. ‰ Œ Ó




















‰ JœN ˙ œb œ œ œ
jœ
∑
≈ r r r ≈ jœN œ .
jœb jœ







Ó Œ ‰ JœN
jœb . ‰
jœ. ‰ ‰ jœ.































63 rœ jœb jœ ≈ ‰ ‰ jœ# jœ>
jœ
tu yos! Her mo sos
63
∑
Œ ‰ jœœb .
Ó
63
Ó Jœ. ‰ Œ
63
∑
Œ jœN ˙ jœb
œN œ œ œb œ œ jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ jœ.



















‰ Œ œ. ‰ ‰ œ.
p
p P p P p
œN œ œb œ œœœœ
Ó Œ ‰ Jœb
.
jœ# jœ jœ ‰ Œ ‰ jœ
pro te ger. de
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ



































jœ# ‰ jœN œ œ œb œ œb jœ. ‰



















K rK r r ‰ r r r r r r ®‰
¡A quella tar de! ¡La san gre púr pu ra!
∑
‰ jœ>









˙N œ œb œ œ œ Œ
¡Lu z!
œ Œ Ó





































jœ# ‰ r r r r
r ≈















≈ r ‰ jœ>
jœ# ‰ r r r r
r ≈
















‰ jœ# jœ jœ>
jœ ‰ jœ jœ>



















- - - - - - - - - - -
57
(con esperanza) (con preocupación)
sul tasto
sul tasto sul pont
sul pont
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -











72 jœ# r r r ≈ ‰ Ó









r r r r r ‰
jœN>
jœ# ‰ r r ≈




Ó Œ œb œ.
sim.
π
πF P p f
∑
jœN>
jœ# ‰ rœ rœ jœ>
jœ ≈ r r ≈
Tu ve que ser fuer te ¡o jos!
∑




P p p P p f














jœ# r r r rK rK rK rK rK rK ≈
jœN>
jœ ≈
¡O jos! pa ra no/es cu char tus sú pli cas. ¡Hie rro!
75
∑
Ó ‰ jœœb .
Œ
œ. ‰ ‰ œb






P p f P p
Œ Jœb
. ‰ Œ ‰ ‰ jœ.
3
≈ r r r r r r r r ‰
jœ>
jœ# ≈
No lo/en ten dí as en ton ces ¡Hi jo!
∑
Jœb . ‰ Œ ‰ ‰ jœb . Œ
3
Œ jœb . ‰ ‰
Jœb . Œ
πF P p
- - - - - - - - - - - - -
58













. ‰ Œ jœb . ‰
77
≈ r r r r r r r r r ‰ ≈ r ‰







Jœb . ‰ Œ Ó
p P
jœb . ‰ Œ Ó




. jœ. ‰ Œ
Œ .˙




Ó ≈ œ. ‰ œ. ≈
‰ ≈ r r r r r r ‰
jœ>
jœ# ≈
Ha pa sa do/el tiem po ¡O jos!
∑
















Ó œ. ‰ ‰ œ.
80
‰ jœN œ .œb jœ jœ jœ jœ
Ha pa sa do/el tiem
80
∑



















Œ ≈ jœb . ≈ Œ Œ
œb . œb . Œ Œ ≈ Jœb . ≈
P p
Jœb
. ‰ Œ Ó
‰ jœ# jœN>
jœ jœ ‰ ‰ jœ>
lo hi ce por tí
∑
Œ ‰ jœœb .
Ó
Ó ‰ œN . œ# .
‰
p P p
- - - -
59










. ‰ Ó ‰ Jœ
.
83 jœ# ® r r r r r
jœ>
jœa rK rK rK r
K rK rK rK rK rK
A que lla fue la ¡O jos! ú ni ca vez que de jé que vie
83
∑





rK rK rK rK r r r r r ≈ Ó
ras mis o jos hu me de ci dos.
∑
œœb . ‰ œœ.
‰ Ó











85 jœ jœ# r r r r r r r r r ≈ ‰
¡Hi jo! por que se rí a la úl ti ma.
85
∑





œb œ œ œ
Mi co ra zón
∑





r r r r r r r
jœN>
jœ# r r
K rK rK rK rK rK rK rK




F P p F
























jœ ‰ ‰ jœ jœ>
jœ







pP p p P p
Jœb
. ‰ Œ Ó U
‰ jœN œ œ œb jœ jœ jœ jœ
































92 r r r Œ r r r r r r ≈ ‰































Jœ œb rK r















































































œN> .Jœ Rœ Rœ .Jœ Jœ Jœ




















plo ta ron mis lá
˙b> Jœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ
lor ex plo ta ron co rrí
œ œ> œ Jœ Jœ Jœ
3
Ven ta nas san gre re












> ‰ Jœ Jœ Jœ







an san gre lá gri mas>˙ ‰ Rœ Rœ Rœ Rœ
>
Rœ Rœ
al os cu ri dad be lla








œ œN> œ .œ> .œ œ>
·w
- - - - - - -
- - - - - - - -
























œ ‰ jœ> ˙
103
Rœ Rœ Rœ Rœ
> œ œ Jœ Jœ Jœ
>
3
os cu ri dadpe na tar de ver
œ œb> œ œ Jœ Jœ
>
3
Dios no me a
Jœ œ
> œ Jœ œ
Ro ma pe na
103




œ œ> œ> œ> œ
3
w







dad hi jo llu
Jœ Jœb Rœ Rœ Rœ
>
Rœ Rœ Rœ .œ Jœ
>
6
rre pien to lá gri mas o jos cie
Rœ Rœ œ
> œ œ Rœ
>
Rœ







jœ œ> œn> œb> ˙ Jœ
>3




via ven ta nas cie gos
Jœ Jœb Jœ
>
Jœ Jœ Jœ Jœ
>
Jœ Jœ
3gos hie rro o jos can den te




les lá gri mas cie gos











- - - - - - - - - -
- - - - - - - -























Jœ œ œ œ Jœ
>





llu via tar de hi
œ> œ Jœ Jœ Jœ .Jœ Rœ
>
3
Ro ma os cu ri dad no
106







œ ‰ ˙N> Jœb
>
Jœ Rœ Rœ œ
> œ> œ> Jœ Jœ
3
pu ra tar de hi jo
˙ Rœb Rœ Rœ
>
Rœ Jœ Jœ Jœ
>
3
jo Dios no me/a rre pien to




me/a rre pien to hi jo pe na án ge les o jos san gre
.œ> .œ> œ>
∑ &
œ >˙ œ œ>
.œ œ> œ Jœ .œ>
œ œ œ> >˙
‚œ ·˙nn > ‚œ ..‚œ>
- - - -
- - - - - - - - - - - - -







































no me/a rre pien to Ro ma hie rro ven ta nas
Jœ Jœb
> œ œ> œ œ
3












œb> œ> œ> œ>
108 œ œ> œ> œ>
w





˙ œ> œ> œ>
3.˙N> œ .œ#>
Jœ Jœ Jœ œ œ
>
Jœ
cie lo o jos hi jo






ex plo ta ron o jos luz san gre re al
Jœ œ œ œ
>
Jœ





œ œ> œN> œ> œ œb>
3·˙ ·˙bb > ·˙NN >
3
P
- - - - - - - - - -
- - - - - -


























110 œ œN> œ> œ> œ
3
w







> œ Rœ Rœ Jœ
>
Dios lo sa be pe na tar
œb> œ> œ> œ>
Ro ma tar de
Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ
>
Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ
> œ ‰ Jœ
>
6
Ro ma luz no me/arrepiento Dios luz
110
œ>œ>œ> œœ>œ> .œ œ> œ .œ œ>
6






















de púr pu ra hi jo






llu via luz ciegos Roma
Rœ
>
Rœ Rœ Rœ Jœ Rœ Rœ Rœ œ œ
>
3Dios es grande luz sangre real Dios
œ Jœ
> ˙ œ œ>
3
œ œb> œ> œ> .œ œ>
3
œ œ> œN> œ œ œ>
3






















Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ
. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
w
Jœ
. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
z.
Jœ
. ‰ Œ Ó
Jœ




















- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
&S 1
114














œN œ œ Jœ ‰ Jœ Jœ Jœ
3 3
Oh, hi jo Va lió la
liscio
117






.Jœ .Jœ ‰ Œ Jœ Jœ
pe na Ro ma
œ Ó ‰ Jœ
w
poco accel.
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ ‰ Œ
pu do ver la luz
˙ Ó
w
‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
3 3
a tra vés de tus o jos cie gos
Œ .˙
w








Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Œ




Jœ Jœ Jœ Jœ Ó
Dios lo sa be
‰ ˙ ‰ Œ
w
poco rit.








Jœ Jœ Jœ Jœ Ó
Dios lo sa be
123
‰ ˙ ‰ Œ
w
Jœ Jœ Jœ Jœ Ó
Dios es gran de









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -










r r r r r r
¡Cla ro! Dios es gran de






r r r r r r r r
r r r r r r









r r r r r r r r r r r r
y sa be que es pu ro nues tro co ra zón
œ. . . . . . œb œ
7ß p
π
r r r r r r r r r r r r r r
por e so si al go he mos he cho mal, Él sa brá
œ. . . . . . œb œ
7ß p
p P











r r r r r r
¿Per do nar? ¿Per do nar?
5 5




r r r r r r r r r r
¡De na da ten go que/a rre pen tir me!

















r r r r r r r r rK rK r r r r r r r
¡Yo ten go la fuer za de las fie ras que do ma ba mi pa dre!
œ. . . . . . œb œ
7ß p
f
r r r r r r r r r r r
Y/a ho ra... ¿Que a tro pe llo es és te?
œ. . . . . . œb œ
7ß p
F f









r r r r r r r r
No es és te un lu gar de
r r r r r r r rK rK r r r r r r r r
¡Es toy en jau la da/a quí co mo a que llos o sos de cir co!
œ




r r r r r r r r r r r
en cie rro si no un lu gar de pa so.
œ. . . . . . œb œ
7ß p
π
- - - - - - - - - -







r r r r r r r r
Y hay que/es pe rar. ¡Cál ma te!
r r r r
¡Es toy har ta!
p
f
F r r r r r r r r r
Ya ha lla rá paz tu co ra zón
r r r r r
E so qui sie ra...
P
P
- - - - -

































































œb œb œ œn
œb
œb> œœœbb









































j j j j j j j j ‰
3 3 3




j j j j j j j
3 3
"An tes del pun to/i ni cial...
œœœnb
&



































‰ ‰ j j j j j j j
3 3











œ Jœ Jœ Jœ .Jœ Rœ
3
























Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ
3 3




Jœ Jœ Jœ Jœ





Jœb Jœ Jœ Jœ œn



























j j j j
¡No en tien do!
P
r r r j
Tu co ra zón...
p
œ œb
r r r r j
...ha lla rá la paz.
œb œb œ






















































































































































































Ó j‚œb ‰ Œ
sim.























































































































œ jœ œ jœ jœ jœ jœ
3








































jœb jœ ‰ jœ jœ jœ jœ jœ











j‚œbb ‰ Œ Ó
∑
Œ ‰ j‚œNN Ó
P p P Pp
- - -

































Ó ‰ ≈ J
‚œb ≈ ‰
Ó J







‰ œ jœ œ jœ jœ jœ
3













‚œ ≈ Œ Ó


























































j j ‰ r r r r Œ r
r
















Ó Œ r r r r
¿Qué hasvi vi
[hablado]
r r r r r r r ≈ Ó











Ó jœ ‰ Œ
P r r r r r r ‰ Ó


























Ó Œ ‰ jœ
- - - - -











































œ> œ œ> y œ ‰ ≈ œ œ y> œ œ œ œ
y y
3(baquetas blandas)






















œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ ≈ y>y ≈
3 P
P
jœ jœ ˙ jœ jœ
siem pre mi vi
œ
œ œ œœœ œœ œ> Œ œ œ
p P






























jœ ‰ ‰ jœ jœ jœ œ











Ó œ. œ. œ. œ œ
∑







rœ rœ rœ rœ rœ rœ œ>
jœ>
3
ttu tu tu te tu ti tu tte tte
Œ rœ>




tte te tu te te tu tte ti ti te
jœ rœ rœ rœ rœ
≈ ‰ ‰ jœ jœ jœ
3




œ> ≈ yæ yæ
œ œb Œ ‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
5
œb Œ ‰ œ. œ. œ. œ
3












- - - - - - - - -
- - - - - - -































33 rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ œ rœ>
rœ rœ rœ
6
te ti te ti ta ta te tu ti te te tti ti te te
˙ rœ>
rœ rœ rœ rœ jœ rœ
tu tte te te ti ti te tu
jœ jœ ‰
r¿>
r¿ r¿ r¿ r¿ ≈ Œ











œ œ œ œ œ
3
33 œ. œ. œ. œ œ œb ‰
3
Ó Œ œ. œ. œ. œ
jœ œb ‰ Ó





rœ rœ rœ rœ rœ>
‰ rœ>
rœ rœ ≈ rœ>
tte te ti te tu tta tte te te tti
œ> ‰
rœ>
rœ rœ rœ jœ>
Œ
tte tte te ta te tte
jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Œ
lle na de co lo res






‰ œ> œ œ Jœ
3
Œ œ  
œ œ œ Œ
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ œ
6






P p- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -



























œ rœ rœ Rœb
rœ œ>
rœ .jœ>







tte ti ttu tta tto
jœ jœ jœN jœ jœ jœ jœ
‰
de ver de y a zul
35
œ .œ .˙
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
35
‰ Jœ ‰ Jœ Œ œ> œ œ ≈
35
    œb
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ œ œb Ó








rœ rœ rœ rœ œ>
rœ rœ>
rœ
tte te te te ti tto tte ta
œ
rœ>
rœ rœ jœ jœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ
3
tta ta te te ti te te te ta ta ta
rœ>
rœ rœ rœ rœ> ˙
Œ5
tta ta ta ta tta
œ œ œ œ œ œ œ .œ
3





œ œ> œ œ> œ œ> œ
  œb 
œ œ ˙
Ó œ. œ. œ. œ œ







- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

























37 rœ rœ rœ rœ rœb rœ rœ rœ œ>
Œ
te te te ti te te te te tte
rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ œ> œ> ≈
te to ti ti ti te te tte tte
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
‰
de ver de y a zul
37
œ œ œ œ œ ˙




‰ Œ ‰ .œæ
37
 Jœ ‰ Œ
œ. œ. œ. œ
Jœ ‰ ‰ œ
. œ. œ. œ œ œ
3
œ œb Œ œb
‰ œ.
‰ œb . Jœ














‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
se ti ñe mi in fan cia
œ œb œ ˙n œ œn







œ œ œb Jœ ‰
œ Œ ‰ jœ 
   









jo ‰ Œ j+ ‰ o
[s] [ah] [s]
Ó ‰ jœ jœ jœ
de ro jo
œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ Œ ‰ œ ‰(scrape)
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œb
5
   
œb   









- - - - - - - -
- - - - - -




























jœ Œ ‰ jœ>
jœ ‰
¡San gre! ¡San gre!
jo. ‰ ‰ Ñ ‰ o
[g] [s]
jœN jœ jœ jœ jœ jœ
Œ
mi a do les cen cia
40
œ œN œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œN
3
40
Ó Jœ ‰ Œ
40 œ Œ ‰ jœb 
 œb   
   jœb ‰
‰ œN . ‰ œ.










jo. ‰ Ñ ‰ Ñ ‰
[ah] [g]
Œ ‰ jœN jœ jœ jœ jœ
de fies tas las ci
˙ œb œ œ œ œn




   
  œb Œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ
5












jœ jœN jœ jœ jœ jœ jœ jœ
vas se com po nen mis re cuer
œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ




  œ 
Œ œ. œ. œ. œ œ œ
˙b Ó







- - - - - - - - - - -
- - - - -
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43 rœ rœ rœ rœ œ>
‰ jœ>
rœ rœ rœ jœ>
3
ti ti ti te tte tta ta ta ta tto
o Œ Ñ ‰ jo
[ts] [g] [s]
jœ ‰ Œ Ó
dos
43
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
43
≈
œ> œ ‰ œ œ> ‰ œ> œ œ œ
43

jœb ‰ Œ ≈ œ. œ. œ.
.œ ‰ Œ œb
œ   










rœ rœ rœ rœ œb> œ>
5
tto tta ta ta ta ta ttu ttu
jo ‰ ‰ Ñ jo jÑ.
‰
[ah] [k] [s]
jœ jœ ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
ga rras de ti gres y de
œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ .œ œ
j
œ> ‰ Œ œ œ œ> Œ
œ. .œ œ œ œb



































45 jœ ‰ œ>






[s] [s] [g] [kg]
jœ jœ ‰ ≈
r¿>
r¿ r¿ r¿ r¿ Œ
hom bres. tts ts ts ts ts
45
œ œ œ œ œb œ œ œ .œ







‰ Œ ‰ j
y
45 œ Œ ‰ jœ 
œb
  . œ
   
jœ.










tta tta ta ta ta
o Œ ‰ Ñ ‰
[s]
jœ jœ jœ jœ
‰ jœ jœ jœ
No fui fá cil de do mes
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ






   œb
Ó œ. œ. œ. œ. œ. .œ

jœ ‰ Ó




































47 jœ œ œ> ‰
r¿ > >>
r¿ r¿ r¿
ta tta ts ts ts ts















  œb Œ
œ œ .œ ‰
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ œ






j¿ ‰ ‰ r¿ r¿ ¿ ‰ r¿ r¿
ts ts ts s s
Œ o jÑ jo Ñ
[s] [k] [f] [s]
‰ r r r r r r r r r r Œ
¿Pue de re pro char se lo que hi ce?
œ ˙N œ œ œ
3






Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ
7
‰ jœb   
œ œ œb Ó








- - - - - - -

























49 r¿ r¿ r¿ ¿ ‰ r¿>
r¿ ¿ r¿
s s s ts tts ts s ts
Ó jÑ o jÑ
[k] [ts] [f]
Ó jœ jœ jœ jœ








‰ Œ œ> œ œ œ
3
49 œ ˙b Jœ ‰
 Jœ ‰ Œ ‰
œ. œ.
‰ æ˙ ‰ Œ
‰ œ










r¿ r¿ ¿ r¿ j¿ ≈
3
tts tts ts ts s ts ts
jo jÑ jo Ñ ‰ jÑ jo
[chs] [g] [s] [kg] [f] [tr]
jœ jœ jœ
‰ Œ jœ jœ
po bre za y/el do
œ .˙
w




œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
Œ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ











jœ jœ Œ Œ ‰ jœN
lor Ma
jœ ‰ Œ Ó
∑ ?
œ œ
Œ Œ ‰ j
œ
Œ œb  
œ Œ ‰ Jœ 
œ .œ œb Œ œæ










- - - - - -



































jœN jœ jœ jœ
Œ ‰ jœ
dame La Muer te Ma
52
Ó ‰ . rœœœ# œœœ








  œ Ó
 J
œb ‰ Œ œbæ
æ˙ Œ ≈ .Jœb
‰ œb










rœ rœ œ œ>
rœ rœ rœ rœ
tti ti ti ti tte te te te
œ ˙ jœ ‰
jœ jœ jœ jœ
Œ ‰ jœ
dame La Muer te se
˙˙˙ jœœœ ‰ ‰ Œ
3
˙˙˙˙ J







œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œb
˙bæ Œ ≈
œ. œ. œ.
   







˙ ¿> ¿ ¿
3
te tts ts tr
Œ o jÑ jo Ñ
[s] [k] [f] [s]
jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Œ









œ Œ ‰ .œæ
œ. .œ œ œ œ
 J
œb ‰ Œ ≈ œ. œ. œ.








- - - - - -


































Œ ‰ jœ ˙
Oh
jœN jœ jœ jœ jœ jœ
Œ

















œæ Œ Œ ≈
œ. œ. œ.
Jœ ‰ Œ œb 
œ. .œ œ œ œb












jœ jœ jœ jœ jœ
‰ Œ
y mu chas ve ces








œ œ y y œ y
œ> œ œ
3
œ. œ. œ. œ œ œ œ œb
   
jœ ‰ Œ æ˙








jœ ‰ Œ ˙
Oh
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ





œ> .œ ‰ œ> .œ Œ
Jœ ‰ Œ æ˙
 œb Œ Œ œbæ
œæ Œ Ó







































jœ ˙ Jœ Œ















≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ








jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Œ































Œ œ  
˙bæ Ó
‰ . .æ˙











( ) ( )



















jœ jœ jœ jœ jœ
‰ Œ
nes pa ra mí
61 ˙˙˙˙ J
œœœœ ‰ ‰ ‰
˙˙˙ J







61 œ   œ Œ
≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
jœæ ‰ Œ Ó





Œ r r r r r r r r r r ‰







˙ Œ ‰ ≈ Rœb
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ
7









Ó ‰ jœ œ
des ti
‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Un de sig nio di vi no
Ó ‰ . rœœœ# œœœ








   
œ œ jœb ‰ Œ
jœ.


































Jœ ‰ Œ Ó
no
jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Œ
es ta ba o cul to
64
˙˙˙ jœœœ ‰ ‰ Œ
3
˙˙˙˙ J






















Ó Œ ‰ jœ
in
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ























jœ œ Jœ Œ ‰
jœ
do ma ble des
jœ ‰ ‰ jœ jœ jœ jœ jœ























- - - -































≈ r r r r r r r Œ r r r ≈
in do ma ble ca rác ter for ja do
Jœ Jœ Œ Ó
ti no
jœ jœ jœ
‰ ‰ jœ jœ jœ


















   J
œ ‰
‰ æ˙ ‰ Œ












‰ r r r r r r r r r ≈ ‰ r r
du re za for ja do des ti no co rajœ jœ Jœ Jœ Œ ‰
jœ
in do ma ble des
jœ
‰ ‰ jœ jœ jœ jœ jœ













Ó œ. œ. œ. œ. œ









- - - - -
- - - - - - - - -





























69 r r r r r r r r Œ ≈ r r ≈
zón cir cuns tan cias fo ja do pu ro
Jœ Jœ Œ r r r r r r r r
ti no Un de sig nio di vi no/es ta
Œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ












œ œ .œb ‰











‰ ≈ r r r r r r r r r r ≈ ‰
tra ta ron hom bres fuer te des ti no
r ≈ ‰
jœ Jœ Jœ ‰
jœ jœ
ba o cul to en mí
jœ jœ jœ
‰ ‰ jœ jœ
‰








œ. œ. œ œ œ Jœ œ ‰
3









- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

































Ó r r r ‰ r r ≈
Co lo res ver de...
∑
71
≈ r r r r r r r r r r r r r ‰
du re za co ra zón Dios de sig nio di vi no
‰ r r r r r r r r ‰ r r r r
des ti no mi ca rác ter in do ma ble fue
jœ jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰ jœ


































r r ≈ r
r ‰ r r r r r ≈ r r r
ro jo.. a zul... fies tas las ci vas re cuer dos
≈ R R R R R R R R R R ≈ ≈ R R R
¿pue de re pro char se lo que hi ce? Co no cí
Œ r r r r r r r r r r r r
Mi vi da siem pre/es tu vo lle na de co lo
r r r r r r r r r r r r r ≈ ‰
for ja do por las cir cuns tan cias pe ro siem pre
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
la que me tra ta ron me hiwwwwNNNN
wwwNNN
œ> œ ‰




‰ jœ   
Ó ˙bæ
æ˙ Ó









P p P p
p
Ï
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
98
sim.


































Ó r r ‰ Œ
¡Ro jo!
r r r ‰ r r r r r r ‰ r r r
de ga rras... re cuer dos de hom bres... re cuer dos
R R R R R R R ‰ R R R ‰ ≈ R
la po bre za y/el do lor... pe ro Dios... pe
73 r r r r Œ r r r r r r r r
res, de ver de y de/a zul se ti ñe mi in
≈ r r r r r r r r r ‰ Œ
he te ni do pu ro/el co ra zón.




œœœœ ≈ ‰ Œ Ó
R
œœœ ≈ ‰ Œ Ó
73 j
œ> ‰ Œ ‰ œ œ œ
73
  œb Œ ‰ jœæ
.œbæ ‰ Ó
≈ œ. œ. œ. ˙ œ œb











r r r ≈ ≈ r r r r r r r r ≈ ‰
de ti gres... re cuer dos ro jos y ver des...
R R R R R R R R R R R R Œ
ro Dios te ní a o tros pla nes pa ra mí...
r r ‰ r r r r r r r r r r ‰
fan cia, de ro jo san gre mi/a do les cen cia.jœ jœ Jœ Jœ Œ
jœ Jœ
La du re za con la
jœ jœ Œ jœ
‰ ‰ jœ









Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ
6
œ Œ ‰ .œæ
‰ œb








- - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -










































Œ r r r r r r r r r r r r
Recuer do la du re za con que me tra ta
R R R R R R R ≈ ‰ R R R R R R
Un de sig nio di vi no... un de sig nio di vi
75
≈ r r r r r r r r r r ≈ Œ
De fies tas las ci vas se com po nen
Jœ ‰ ≈ r r r r r r r Œ
que me tra ta ron me hi zo
jœ





































r ≈ ‰ r r r ≈ ≈ r r r r r r r
ron... Re cuer do... re cuer do mi co ra zón...
R R R R R R R R R R ‰ ≈ R R R
no es ta ba/o cul to/en mi des ti no... Dios te ní
≈ r r r r r r r r r r r r r ‰
mis re cuer dos, ga rras de ti gres y de hom bres.
r r r r r r r r Œ
jœ Jœ
fuer te. Tal vez Dios me do tó de es
jœ jœ
Ó ‰ jœ


























- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -




































Œ r r r r r r ‰ r r r r
re cuer do mi/in fan cia... re cuer do mi/a
R R R R R R R R Œ ‰ R R
a o tros pla nes pa ra mí... Dios te
77 r r r r r r r r r r ‰ Œ
Y no fui fá cil de do mes ti car
Jœ ‰ r r r r r r r ≈ Œ
sa fuer za pa ra que a yu











Ó œ. œ. œ. œ. œ. .œ
jœ œb ‰ Œ œæ











r r ‰ Œ Ó
¡Ga rras!
r r r r ‰ ≈ r r r r r r r ‰
do les cen cia... re cuer do la po bre za...
R R R R R R R R R R ‰ ‰ R R
ní a o tro des ti no pa ra mí... pe ro
≈ r r r r r r r r r r r r r r r
Co no cí la po bre za y/el do lor. Ma dame La Muer te
Œ r r r r r r r r r ≈ ‰
da ra en la tie rra/a sus hom bres.
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
‰
pa ra que a yu da ra
‰ .œæ Jœ
> ‰ Œ














- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -



























79 r r r r r ≈ ‰ Œ r r r r
re cuer do/el do lor... re cuer do la
R R R R R R R R R ≈ ‰ Œ
no fui fá cil de do mes ti car...
79
Œ r r r r r r r r r r r r
se pre sen tó/an te mí ya de muy pe que ña
≈ r r r r r r r r r r r r r r r
Un de sig nio di vi no es ta ba o cul to/en mi des
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ






















P P r r ‰ Œ Ó
san gre...
∑
‰ r r r r r r r r r r r r r r
y mu chas ve ces tu ve que lu char con tra e lla...
r r ‰ Œ Ó
ti no...
Œ ‰ r r r r ‰ Œ






œæ Œ ‰ .œæ
˙bæ Œ ‰ JœAæ
.æ˙ Œ







- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - -




















≈ r r r r r r r Ó







































‰ ‰ jœ jœ jœ

























jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Œ







jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ




































- - - - - -
103
liscio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -














œ Jœ œ# ˙
3
.˙ œ œ
˙ .œ œ# œ
w




















œ œN œ ˙ œ ‰ œ
3 3
˙ œ œ œ
.œ Jœb ˙

















.˙ œ œ œN
3
œ œ ≈ œb ˙
œ ≈ œb .˙
.˙ œ .œN







œ œ ‰ œb œ œ ‰ œb
3 3
œ .œb œ œ ≈ œ œ
œ .œ ˙ ≈ .JœN
. .œ rœN ˙


















˙ œ ‰ œN œ
3
˙ œ ≈ œN œ
. .˙ JœN
œ .œb ˙ .œ œN






œ œb œ œ ‰ jœ œ œ œ
3 3
.œ ≈ rœb œ œ œb
œ ≈ .Jœb . .œ RœN



















œ œb œ œ œb œ ‰ œ
3
œ œb œ œ ≈ œN œ
œ ≈ .JœN ˙
. .œ
rœb ˙








œ œ ‰ œb œ œ œ
3
œ ≈ œ œ œ .œN œ ≈ œ
œ .œN œ ≈ œN .œ JœN
jœ .œn ˙b



















œ jœ œ œ œ ‰ œb
3 3
˙ œ .œb œ
œ ≈ œb œ Rœ . .œN
œ .œN .œ œb jœ œN
jœN








œ ≈ œ .˙










œ Jœ. ‰ Ó
œ jœ. ‰ Ó

























˙ wbŒ ˙˙b ww





r r r r r r r
Sabias son tus pa la bras.
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r


































r r r r r r r r r r r







- - - - - - - -
Senza misura
(solo el piano)




(con preocupación) (con un poco de furia y orgullo)
	




















r r r r r r r r r r r r r r r r





r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r




- - - - - - - - - -
















r r r r r r r r r r r r r r r r
Lo que a llí lla man "crí me nes", a quí no pue den juz gar
r r r r r r r





r r r r r
se co mo ta les.
∏ p
∏
- - - - - - - - - -























r r r r r r r r r r r r r r r r r r r





r r r r r r r r r r r r r r r r r r




- - - - - - - - - -

















r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
Los es tor bos son obs tá cu los que al guien tie ne que te ner las a ga llas de lim
P
∏
r r r r r r r r r r r r r




- - - - - -
- - - - - - - - - - -
(con seguridad)
(con orgullo y placer)


















r r r r r r r r





r r r r r r r r r r r r r




r r r r r















r r r r
Más que e so.
P
r r r r r r r r
Pron to ten dre mos no ti cias.
p
∏
- - - - - -
(con satisfacción)
(con convicción)











































































r r r r r Œ
3










≈ r r r r Œ
3
Lo pre sien to.
∑






















jœ rœ# rœ rœ rœ rœ rœ







rœ# ‰ rœ rœ rœ rœ rœ




- - - -



































r r r r r r r ‰
3


















œ Jœ Jœ Jœ
3





























20 r r r r r ≈ Œ
3 3
















‰ r r r r r r r
3






‰ jœ œ œ
pizz.
p











r ‰ r r r r r









r r r r r ≈ ‰
ten di do al go.
∑
∑
















































































Œ r r r r r
3





























r r r r ‰ r r ≈
3









































































jœ jœ# .œN œ
























œ œ# .œ œ
∑
Jœ Jœ .Jœ Rœ#































(con dolor) (con placer)






















œN œ œ# œN
∑


















.JœN Rœ Jœ Jœ#













Jœ# Jœ Jœ Jœ





















.Jœ rœ jœ jœ#





































œ œ œ# œ
P
























































































.Jœ rœ jœ jœ#













jœ jœ .JœN Rœ




























- - - - - - - - -
liscio
116



































œ. œ. œ œ# œ# .





















.jœ# rœ jœ jœ



























≈ r r r r r r r ≈
3
de ci sión a rries ga da.












































56 jœ jœ jœ .jœ# rœ jœ






, rœ jœ jœ# Jœ






































œ œ œ# œ
œ# œ œ œ#
∑
˙
- - - - - - - -
117
(con orgullo) (con pesar)
(con dolor)
arco nat. (sempre molto pont)
(sempre molto pont)
arco 1/2 legno tratto

















‰ rœ# rœ rœ rœ rœ rœ





















‰ rœ# rœ jœ jœ jœ
3








, jœ jœ jœ jœ
3

















≈ r r r r r r r ≈
3






‰ Jœ .Jœ Rœ#





Jœ Jœ# .Jœ Rœ




















Jœ Jœ Jœ Jœ
do lo ro so,
Œ œœbN
∑
œ. œ# . .œ œ
˙˙
p
r r r r r r ‰











(con dolor) (con convicción)













































Jœ Jœ .Jœ Rœ#

































Jœ Jœ Jœ Jœ#































































rœ# rœ rœ rœ rœ rœ rœ rœ Œ













rœ# rœ rœ rœ rœ rœ ‰









œ# œ# œ œ œ#
œ œ œ
≈ rœ# rœ rœ rœ rœ rœ rœ





















- - - - - - - - - - -
liscio liscio liscio
120
(con placer)(con orgullo) (con tristeza)






































jœ jœ jœ .jœ# rœ jœ













, jœ jœ .jœ rœ jœ































jœ jœ# .jœ rœ








































jœ# ‰ jœ jœ
¡Si! Fue ron













rœ# rœ rœ rœ rœ rœ ‰









Œ r r r r r r
3 3









r r ‰ ‰ r r r
3







- - - - - - - - - - -
liscio
121













97 r r r r r r r ≈ r
3









r r r r r ≈ ≈ r r
3
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